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Título: Claves desde la Orientación para un procesamiento eficaz de la información. 
Resumen 
El enfoque del procesamiento de la información surgió como consecuencia de la revolución de la neurociencia. Numerosos avances 
en la década del 90 del cerebro dieron pie a muchas investigaciones sobre los recursos cognitivos de que disponemos. La capacidad 
y la velocidad del procesamiento de la información son entendidas con la biología cerebral y la experiencia. Procesos como la poda 
neuronal y la mielinización son claves para acercarnos a su comprensión. Además otros recursos como la atención, la memoria, el 
pensamiento, la resolución de problemas y las estrategias metacognitivas cumplen un papel fundamental en el aprendizaje. 
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Title: Guidance keys from the efficient processing of information. 
Abstract 
The focus of information processing arose as a result of the revolution in neuroscience. Numerous advances in brain 90s gave rise 
to much research on cognitive resources available. The capacity and speed of information processing are understood to brain 
biology and experience. Processes such as neuronal pruning and myelination are key to understanding approach. In addition, other 
resources such as attention, memory, thinking, problem solving and metacognitive strategies play a key role in learning. 
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El nacimiento del enfoque del Procesamiento de la Información va ligado a la aparición de la psicología cognitiva, al uso 
de ordenadores para solucionar problemas lógicos y sobre todo al cambio de concepción del origen del comportamiento, 
antes centrado en  procesos conductuales y ahora con este nuevo movimiento, dando entrada a la memoria, a la atención, 
a la capacidad o al pensamiento. Con esta perspectiva los adolescentes y los niños elaboran, procesan la información  y 
establecen estrategias a partir de ella.  
Los dos recursos cognitivos más importantes del procesamiento de la información son la velocidad y la capacidad. 
Ambos evolucionan con la edad, consecuentemente van ligados al desarrollo del cableado neuronal del sistema nervioso 
central. Las conexiones sinápticas de diferentes zonas cerebrales mediadas por las neuronas y los axones son las 
responsables del funcionamiento de estos dos recursos. Se sabe que la mielinización o el proceso de recubrimiento de 
mielina de los axones contribuyen a aumentar la velocidad de los impulsos eléctricos entre las neuronas. Conforme los 
niños crecen se producen tanto un aumento de las conexiones neuronales lo que hace aumentar la capacidad antes 
referida, como el  incremento de la mielina que cubre los axones y por tanto confiere a los mensajes transmitidos 
velocidad neuronal. Cuando nos convertimos en adolescentes se produce un fenómeno biológico denominado la poda 
neuronal, con la destrucción de muchas neuronas y con la selección cualitativa de aquellas conexiones neuronales más 
eficaces. Este hecho confiere velocidad de procesamiento de la información y aumenta conforme van incrementando los 
años. Consecuentemente, los adolescentes pueden centrarse en varias dimensiones de un problema, otorgándole un 
contexto más amplio y funcional. Por el contrario los niños más pequeños se centran en una sola dimensión, en hechos 
simples y sencillos de un problema. Así, vemos que tanto la biología como la experiencia son los dos  apoyos clave del 
afianzamiento de los recursos cognitivos. Obviamente, cuando los recursos son eficaces aumenta la velocidad para pensar 
y resolver problemas. Tenemos suficiente memoria operativa como para ejecutar información importante mientras se 
automatiza otra sección y otras partes cerebrales como la corteza prefrontal, se dedican a usar estrategias y toma de 
decisiones. Ha habido diferentes investigaciones neurocientíficas preguntándose si el cerebro trabaja de forma lineal o 
secuencia. El resultado para esta compleja cuestión fue una combinación de ambas. Mientras existen zonas cerebrales que 
trabajan en serie respetando un orden entre vías de conexión neuronales, existen otras secciones donde se trabaja de 
forma secuencial, simultánea y con la intervención de zonas correspondientes al tronco encefálico.  
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Así parece claro que la velocidad del procesamiento de la información aumenta con la edad  y que además el 
incremento en la agilidad del procesamiento, vinculado a la edad, antecede a una cantidad mayor de la memoria 
operativa.  Existen tres mecanismos de cambio esenciales según Siegler que producen las verdaderas modificaciones en 
las habilidades cognitivas infantiles: la codificación, la automatización y la elaboración de estrategias. 
La codificación es el procedimiento mediante el cual el sujeto almacena la información en la memoria. Este proceso es 
complejo ya que cada persona cuenta con técnicas diferentes para lograrlo. Dependiendo de los canales a los que seamos 
más sensibles podremos asimilar mejor unos textos que otros. Los canales de entrada de la información son básicamente 
tres: el auditivo, el visual y el kinestésico. Existen personas con preferencia a una modalidad sensorial pero la mayoría de 
los sujetos aunque mostramos predilección biológica por una de ellas, en general combinamos las tres. 
Consecuentemente, teniendo en cuenta estos hechos, descubrir en nuestros alumnos de qué forma pueden integrar 
mejor la información es clave para el proceso de aprendizaje. La otra habilidad cognitiva esencial es la automatización, 
necesaria para eliminar todos aquellos estímulos irrelevantes y seleccionar aquellos relevantes. El cerebro es demasiado 
inteligente para guardar toda la información que recibe y percibe a través del contexto, así que filtra este bagaje 
continuamente con la intención de ahorrar energía y quedarse solamente con la información útil. Así potentes 
discriminadores actuarán de forma síncrona y asíncrona para eliminar aquello baladí.                                                                                                            
Además si automatizamos la información aumenta la velocidad del procesamiento ya que nos permite completar tareas 
con más rapidez y procesar dos trabajos al mismo tiempo.  
Por último y haciendo referencia a este apartado explicativo de las habilidades cognitivas nos queda mencionar la 
construcción de estrategias que permiten modificar situaciones, adaptar respuestas a una situación nueva  y cambiar el 
conocimiento de forma reflexiva ayudándonos de las habilidades metacognitivas.  Un ejemplo de estas últimas es la 
aplicación de una guía de lectura cuando se inicia una nueva explicación de un tema escolar. Si se intenta hacer una 
prelectura, uso de conceptos básicos y asociaciones del texto con experiencias reales de los niños, con toda seguridad 
estos recordarán el material de forma más permanente y significativa.  
Otro de los recursos mentales más relevantes es la atención, consistente en la concentración de la información de una 
forma eficaz. La atención es clave en cualquier tarea ya que mejora la concentración. Sin embargo este recurso neuronal 
también está sujeto a la evolución y al desarrollo, siendo la edad un condicionante importante para establecer los distintos 
tipos de atención. Cuando  nos centramos en un aspecto específico y concreto ignorando otras cuestiones estamos 
hablando de la atención selectiva. Si somos capaces de atender a diferentes focos de información simultáneamente, 
estaremos comentando la atención dividida. Cuando nos enfrentamos a una lectura o mantenemos la atención en una 
explicación o la escucha de un texto de forma continuada y sin distracciones, estamos definiendo la atención sostenida. Es 
una de las habilidades que más cuesta trabajar, ya que otros factores como la motivación y la voluntad intervienen en su 
éxito. La atención ejecutiva comprendería programar una acción, fijarnos en los objetivos, detectar los fallos y 
chequearlos, examinar el progreso en una tarea y manejarnos en situaciones nuevas o difíciles.  
Es evidente por todo lo expuesto y las referencias biológicas comentadas de la evolución del Sistema Nervioso Central 
que la atención aumenta con la edad. La capacidad de los niños  para mantener la atención aumenta con la madurez 
escolar. Si la función de la atención es concentrar los recursos mentales, el objetivo de la memoria es retener dichos 
recursos y que se mantengan perdurables la mayor parte del tiempo. En consecuencia, estos recursos cognitivos son 
necesarios y complementarios. El procesamiento de la información memorística comprende  la codificación, el 
almacenamiento y después de que los textos se conviertan en recuerdos mediante una huella neuronal, posteriormente el 
alumno tiene que  recuperarlos.  
En muchas ocasiones en nuestras aulas se repite esta historia de la memoria ante los exámenes y el vacío o quedarse en 
blanco cuando se intenta recuperar la información estudiada. Los docentes siempre aconsejamos que se estudie de forma 
significativa o comprensiva y no memorística. Las estrategias que se pueden proporcionar son esenciales para que los 
alumnos estudien, puedan memorizar amplios contenidos y se sientan seguros delante de un examen y no sufran el 
terrible bloqueo mental. Se incide en el tipo de estudio que se realiza para preparar un examen y algunas ideas son 
ejecutar siempre una prelectura individual antes de que el tema sea explicado por el profesor. Este consejo ayuda a crear 
las primeras conexiones neuronales obligando al estudiante a activar nodos neuronales y asociar esa lectura con 
conocimientos previos o experiencias conocidas. Una segunda recomendación se basa en buscar palabras o conceptos 
novedosos y ampliar dicha información con otros contenidos como los multimedia, otros libros de texto o la asistencia a 
un curso o seminario. Después es recomendable que inicien una segunda lectura subrayando las ideas principales y 
extrayendo los conceptos básicos. Seguidamente se puede realizar un resumen o esquema con las ideas relevantes 
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señaladas. Finalmente se ha de trasladar esa información detallada de ideas a un formato de papel pequeño como las 
pegatinas post-it para visualizar la información varias veces al día durante un periodo de tiempo mínimo. La idea es tener 
presente que la memoria es un recurso cognitivo que se agota y es preferible utilizarla durante una práctica distribuida 
que con una práctica masiva e intensiva. Es decir, mucha información resumida en pequeños recortes, para visualizarla 
durante escasos minutos muchas veces al día.  
Si seguimos está actividad durante un tiempo habremos memorizado vastos contenidos de información sin cansarnos y 
además con la garantía de haber creado unas huellas neuronales excelentes. Esto asegurará un apto recuerdo y la 
posterior recuperación de la información de forma efectiva. 
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